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MASYARAKAT Mela-
yu silam terkenal
dengan keeenderu-
ngan pengambilan herba
baik sebagaisumbermaka-
nan dalam masakan atau
ulam-ulaman di samping
sesetengahnyadigunakan
bagimengubatipenyakit.
Pegagaantara ulam-ula-
man yang terkenal dalam
masyarakatMelayu dima-
kan khususnya di· kala-
ngan pesakit darah tinggi
dan keneingmanis kerana
khasiatnya peneuci darah
dan di kalanganorangtua
ia dimakan bersama-sama
akarnyasekali.
Ada juga sesetengahme-
makan pegagakerana ia
dipereayaidapatmembantu
pengamalnyakelihatanawet
muda,manakaladaunkapal
terbangpuladigunakanbagi
memberhentikandarahdari-
padamengalirketikaseseo-
rangmengalamilukakeeil.
Tidak kurang herba di-
gunakan bagi mengubati
penyakitseriussepertihem-
pedubumi digunakanbagi
mengubati keneing manis
manakalasabungnyawapu-
la digunakanbagimengata-
si masalahtekanan darah
tinggi untuk merekayang
memilihberubatseearatr-a-
disional.
Pengetahuan mengenai
khasiatlebih3,000jenis her-
bayangtumbuhdi Malaysia
dan diturunkan daripada
satu generasi ke genera-
si berikutnyaseearalisan,
memungkinkan kelebihan-
nya terus dipertahankan
sehinggahari ini, meskipun
mulamelaluiperubahanben-
tuk.
Hakikatherbamudahtum-
buh dan diperolehdengan
sesetengahnyameliardi ka-
wasan berhampirankedia-
man khususnya penduduk
kampung, menjadikan ia
sebagaiantarakaedahperu-
batan yang boleh diterima
sehinggakini~selainkosnyar ndahmenyeoabkaniaseba-
gaiantarapilihan.
Tanpa menafikanmasya-
rakatbandarkurangmenge-
nalinyaapalagidi kalangan
generasimuda,tetapikehadi-
rannyadalambentukmoden
seperti kapsul, minuman
segera,kordial dan serbuk
yangbolehsegeradibaneuh,
r" Ama/an menggunakan
herbada/am
masyarakat Me/ayu
meharik pengkaji
menda/ami rahsia
di seba/iknya dengan
meninjau khasiat
perubatan yang bo/eh
dipero/eh daripadanya
don dimanfaatkan
do/am penghasi/an
ubatan moden"
Tajuddin
Abdul Manap
Penolong PegawaiPertanian,
InstitutBiasains,UPM
Iyelah kau ni...herba dah
berfungsi dari dulu,
kita aje yang pandang
rendah.
Semua ini ada khasiatnya.
Kita tak perlu lagi bergantung
kepada doktor untuk penyakit
ringan.
Apalah kau ni...minum
misai kucinglah,
bunga kekwalah.
Baiklah kau jumpa doktor.
" Do/am masyarakat
Cina, teh bunga
dijadikan minuman
bagi mengurangkan
panas badon,
manaka/a bangsa
Me/ayu mengama/kan
pengambil air rebusan
bar/i. Kedua-duanya
kini bo/eh dipero/eh
do/am bentuk kordia/
don mudah diminum"
ProfDrOng
HeanChooi
PensyarahInstitutSains
Biologi,UM
menjadikania mudahdite-
rima.
PensyarahInstitut Sains
Biologi, Universiti Malaya
(UM), Prof Dr Ong Hean
Chooi, melihatpenerimaan
herbadalamkehidupanma-
syarakat moden berpunca
daripada kebiasaandalam
keluargasehinggadiwarisi
generasimuda.
"Generasisekarangmula
menerimakehadiranherba
dan mengiktirafkhasiatnya
meskipun lebih cenderung
memilih dalambentuksiap
diprosessepertikapsulkera-.
na lebihmudahdiambildan
senangdidapatidi pasaran,"
katanyapadapertemuande-
ngay Sasteradi pejabatnya,
di KualaLumpur,baru-baru
ini.
Baginya,senarioitu suatu
perkembanganmenggalak-
kan dalam perubatantra-
disional dan membuktikan
kemampuannya bergerak
seiring dengan tuntutan
zamanapalagidakwaankha-
siatnyadisokongdengankaji-
an penyelidikdalambidang
terbabit.
"Jika selamaini seseorang
yangmemilihherbaseperti
akarkayuperlumerebusnya
beberapajam dan terpaksa
menahanrasa pahit ketika
meminumnya,tetapi kini
hal ini tidak timbul kerana
sudahbolehdiperolehdalam
bentukkapsul,"jelasnya.
Penolong Pegawai Per-
tanian, Institut Biosains,
Universiti Putra Malaysia
(UPM), Tajuddin Abdul
Manap,berkataherbamem-
punyai banyak faedahnya
danMalaysiabertuahkerana
memiliki ribuan pelbagai
spesisyangtumbuhmeliar
keranakedudukannyadalam
kawasanKhatulistiwa
"Hakikat ini menjadike-
cemburuanpenyelidikdari
luar seperti Eropah yang
terpaksadatangke negara
Khatulistiwa seperti Ma-
laysia untuk mendapatkan
contoh,sedangkankita ha-
nya perlu mengutipnyadi
luar rumahataukebun,"ka-
tanya.
Tajudin melihat permin-
taan tinggi untuk herba
pada masa ini kerana ma-
syarakatmulai sedarakan
khasiatnyadan yakin eko-
ran maklumatmengenainya
mudah diperolehdaripada
penyelidik, media massa,
buku,ceramahdanseminar
selainharganyaberpatutan.
"Mungkinramaitidakse-
dar bahawaamalanmandi
wap di pusat kecantikan
modensebenarnyaberkait
rapat denganherbakerana
tumbuhandigunakanseba-
gai kaedahrawatankecan-
tikan dankesihatanwanita.
Bezanyaia siapdiprosesdan
dan digunakandalamben-
tuk pati mahupunminyak,"
ujarnya.
Beliau turut melihat
penggunaanherbasebagai
perubatan alternatif bagi
merawatpenyakitsebelum
rawatan susulan dipero-
leh di hospitalatauklinik
dengan memberi contoh
penggunaangetahbatang
keladi bagi merawatbisa
sengatanikan.
"MasyarakatMelayu tra-
disi menggunakansepenuh-
nya herba di sekeliling
mereka sebagaimakanan
kesihatan mahupun ubat
tradisionalkeranayakin ia
tidak mendatangkanmuda-
rat kepadamanusiamahu-
punhaiwan,"ujarnya.
